






































َﺃْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﺇَّﻥ ِﻟَﺘَﻌﺎَﺭُﻓﻮﺍ َﻭَﻗﺒﺎِﺋَﻞ ُﺷُﻌﻮًﺑﺎ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ َﻭُﺃﻧَﺜﻰ َﺫَﻛٍﺮ ِّﻣﻦ َﺧﻠْﻘَﻨﺎُﻛﻢ ِﺇَّﻧﺎ ﺍﻟَّﻨﺎُﺱ َﻳﺎَﺃُّﻳَﻬﺎ



























ﺫﺍﺕ ﻡ.ﺹ.ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺟﻠﻮﺱ ﻧﺤﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ :ﺎﻝﻗ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﻪ ﷲ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﻯ ﻻ, ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺳﻮﺍﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺑﻴﺎﺽ ﺷﺪﻳﺪ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫﻃﻠﻊ ﻳﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻴﻪ ﻭﻭﺿﻊ , ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﻓﺄﺳﻨﺪ ,ﻡ.ﺹ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺲ ﺣﺘﻰ , ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻻﻭ
ﺃﻥﻡﻼﺳﻹﺍ:ﻡ.ﺹ ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﺎﻝﻓﻘ,ﻡﻼﺳﻹﺍﻋﻦ ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎ:ﺎﻝﻗﻭ, ﻓﺨﺬﻳﻪ
ﻭﺗﺼﻮﻡ , ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﺆﺗﻲ ,ﺓﻼ ﺍﻟﺼ ﺗﻘﻴﻢ ﻭ,ﷲ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺍﻥﻭﷲ ﻻﺇﺇﻟﻪﻻ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ
ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻟﻪ ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ . ﺻﺪﻗﺖ :ﺎﻝﻗ.ﻼﺳﺒﻴ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺗﺤﺞ ﻭ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﻭ ﺋﻜﺘﻪ ﻼﻭﻣﷲﺏ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻥ:ﺎﻝﻗ, ﻳﻤﺎﻥ ﻹﺍ ﻋﻦ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ : ﺎﻝﻗ. ﻭﻳﺼﺪﻗﻪ
ﺣﺴﺎﻥ ﻹﺍﻋﻦ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ :ﺎﻝﻗ. ﺻﺪﻗﺖ :ﺎﻝﻗ. ﻭﺷﺮﻩ ﺧﻴﺮﻩ ﺎﻟﻘﺪﺭ ﺑ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺧﺮﻵﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ,

























































































3) Identifikasi(suatu keinginan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki




























































































Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhioleh factor
lingkungankeluarga,lingkunganpergaulan,lingkunganmasyarakatdanlingkungan












































































َﻓِﺈْﻥ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َْﻣِﺮ ﻷﺍ ُﺃْﻭﻟِﻰ َﻭ ﺍﻟَّﺮُﺳْﻮَﻝ َﺃِﻃْﻴُﻌْﻮﺍ َﻭ ﺍﻟّﻠَﻪ َﺃِﻃْﻴُﻌْﻮﺍ َﺀﺍَﻣُﻨْﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬْﻳَﻦ َﻳﺎَﺃٌﻳَﻬﺎ
ﺍِﻟَﻚ َﺫِﺧِﺮﻵﺍ ْﺍﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟّﻠِﻪِﺏ ُﺗْﺆِﻣُﻨْﻮَﻥ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ِﺇْﻥ ﺍﻟَّﺮُﺳْﻮِﻝ َﻭ ﺍﻟّﻠِﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻓُﺮُّﺩْﻭُﻩ َﺷٍﺊ ِﻓﻰ َﺗﻨﺎَﺯْﻋُﺘْﻢ








ﺍﻟَّﻄﺎَﻋُﺔ َﻭ ﺍﻟَّﺴْﻤُﻊ ﺍَﻝَﻗ َﻭَﺳّﻠَﻢ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺻّﻠﻰ ﺍﻟَّﻨِﺒِّﻲ َﻋْﻨُﻬَﻌْﻦ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺭِﺿَﻲ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﻋْﺒِﺪ َﻋْﻦ
َﻓﻠﺎ ِﺑَﻤْﻌِﺼَﻴٍﺔ ُﺃِﻣَﺮ َﻓِﺈَﺫﺍ ِﺑَﻤْﻌِﺼَﻴٍﺔ ُﻳْﺆَﻣْﺮ َﻟْﻢ َﻣﺎ َﻭَﻛِﺮَﻩ َﺃَﺣَّﺐ ِﻓﻴَﻤﺎ ﺍْﻟُﻤْﺴِﻠِﻢ ﺍْﻟَﻤْﺮِﺀ َﻋﻠﻰ














































































mahasiswaprogram studi pendidikanakuntansiangkatan2009 fakultas
ekonomiUniversitasNegeriYogyakarta.Hasilyangdiperolehmenunjukkan
terdapatpengaruhyangpositifdansignifikandisiplinterhadapprestasibelajar










dimana masih perlu diadakan pembuktian secara empiris untuk mengetahui
kebenarannyaadapaunyangakandiujiadalahsebagaiberikut:
HipotesaNol(Ho):Tidakadahubunganpositifyangsignifikanantarainteraksi
antaragurudansiswadengankedisiplinansiswa.
Hipotesaalternatif(Ha):Adahubunganpositifyangsignifikanantarainteraksi
antaragurudansiswadengankedisiplinansiswa.
Dalam halinisesuaidenganmasalah,makayangmenjadihipotesisdalam
penelitianiniadalahadahubunganpositifyangsignifikanantarainteraksiantaraguru
dansiswaterhadapkedisiplinansiswadiMISNurAl-AminMedanKelurahanTitiPapan
KecamatanMedanDeliTahunAjaran2016/2017.
